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483Liste des examinateurs
Examinateurs pour les Cahiers de géographie du Québec
La rédaction, le comité de rédaction et les rédacteurs invités souhaitent 
remercier les personnes suivantes qui ont examiné et évalué les manuscrits 
soumis aux Cahiers de géographie du Québec entre janvier 2006 et 
décembre 2009.
AGUILÉRA, Anne, INRETS, Paris 
AMAT-ROSE, Jeanne-Marie, Université 
 Paris 12
ANDREW, Caroline, Université d’Ottawa
AUGUSTIN,  Jean-Pier re ,  Univers i té 
 Bordeaux 3 
BACHIMON, Philippe, Université Avignon
BAILLARGEON, Richard, Université Laval
BART, François, Université Bordeaux 3
BAUDOUIN, Yves, Université du Québec à 
Montréal
BEAUDET, Gérard, Université de Montréal
BELLEY, Serge, École nationale d’administra-
tion publique, Québec
BÉNALI, Kenza, Université d’Ottawa
BERQUE, Augustin, École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), Université 
 Paris 12
BESSE, Jean-Marc, Université Paris 13
BETHEMONT, Jacques, Université de Saint-
Étienne
BINARD, Marc, Université de Liège
BLIDON, Marianne, Université Paris 1
BLOOMLEY, Nicholas, Simon Fraser Uni-
versity
BODIN, Dominique, Université Rennes 2
BONE, Robert M., University of Saskatch-
ewan
BOUKHEMIS, Annissa, Université Annaba, 
Algérie
BOULIANE, Louis-M, CEAT, École polytech-
nique Fédérale de Lausanne 
BOURDIN, Alain, Université Paris 8
BOUVET, Rachel, Université du Québec à 
Montréal
BOYER, Jean-Claude, Université Paris 8 
BRAIS, Nicole, Ministère de la santé et des 
services sociaux du Québec
BRAVARD, Jean-Paul, Université Lyon 2
BRET, Bernard, Université Lyon 3
BREUX, Sandra, Université de Montréal
BROMBERGER, Christian, Université de 
Provence
BROSSEAU, Marc, Université d’Ottawa
BROWN, David, Université McGill
BRUN, Alexandre, Institut national agronomi-
que Paris-Grignon
BRYANT, Christopher, Université de Mon-
tréal
CABASSET-SEMEDO, Christine, Université 
Paris 4
CADOT, Emmanuelle, INSERM-Paris
CAMBREZY, Luc, Institut de recherche pour 
le développement, Paris
CANTIN, Serge, Université du Québec à 
Trois-Rivières 
CAPRON, Guénola, Université Toulouse 2
CARRIER, Mario, Université Laval
CHARDONNEL, Sonia, Université Grenoble 1
CHÉRY, Jean-Pierre, Centre AgroParisTech, 
Montpellier
CODJIA, Claude, Université du Québec à 
Montréal
COLLIGNON, Béatrice, Université Paris 1
CÔTÉ, Jean-François, Université du Québec 
à Montréal
CÔTE, Marc, Université de Provence
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COYAULT, Sylviane, Université Clermont 
Ferrand 2
CRÊTE, Jean, Université Laval
DAMON, Julien, Institut d’études politiques, 
Rennes
DAVID, Olivier, Université Rennes 2
DAVIE, Michael, Université de Tours 
DAVODEAU, Hervé, École nationale supé-
rieure du paysage, Versailles
DE KEERSMAECKER, Marie-Laurence, Uni-
versité catholique de Louvain
DE SARTRE, Xavier A., Université de Pau et 
des Pays de l’Adour
DE TAPIA, Stéphane, Université de Stras-
bourg
DEBARBIEUX, Bernard, Université de Ge-
nève
DELAGE, Christian, École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), Université  Paris 8
DELAGE, Rémy, École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), Paris
DELIEGE, Robert, Université catholique de 
Louvain 
DENIS, Éric, Institut français de Pondichéry
DESBIENS, Caroline, Université Laval
DESHAIES, Laurent, Université du Québec à 
Trois-Rivières 
DESSOUROUX, Christian, Université Libre 
de Bruxelles
DiMÉO, Guy, Université Bordeaux 3
DIONNE, Jean-Claude, Université Laval
DOMON, Gérald, Université de Montréal
DONADIEU, Pierre, École nationale supé-
rieure du paysage, Versailles
DORIER-APPRILL, Elizabeth, Université de 
Provence
DROUILLY, Pierre, Université du Québec à 
Montréal
DROZ, Yvan, Institut universitaire d’études du 
développement, Genève
DUCLOS, Denis, Université Paris 1 et Paris 7
DUGAS, Clermont, Université du Québec à 
Rimouski
EDOUARD, Jean-Charles, Université Clermont 
Ferrand 2
FAGNONI, Édith, Université Paris 4
FALL, Madior, Institut national de la statis-
tique et des études économiques (INSEE), 
Paris
FARET, Laurent, Université Paris 7
FAUCHON, André, Collège universtaire de 
Saint-Boniface, Manitoba
FAWAZ, Mona, Université américaine de 
Beyrouth
FERLAND, Yaïves, Université Laval
FERRIER, Jean-Paul, Université d’Aix-Mar-
seille
FILION, Pierre, School of Planning, University 
of Waterloo
FONTAN, Jean-Marc, Université du Québec 
à Montréal
FORTIN, Jacques, Commission de toponymie 
du Québec
FOURNIER, Jean-Marc, Université de Caen
GAGNON, Christiane, Université du Québec 
à Chicoutimi
GERMAIN, Anick, Centre Urbanisation 
Culture et Société de l’INRS, Montréal
GILL, Daniel, Université du Québec à Mon-
tréal
GIRAUT, Frédéric, Université de Genève
GIROIR, Guillaume, Université d’Orélans
GLON, Éric, Université Lille 1
GODLEWSKA, Anne, Queen’s University
GRATALOUP, Christian, Université Paris 7
GRAVEL, Nathalie, Université Laval
GRÉSILLON, Boris, Université de Provence 
GRUET, Brice, Université Paris 12
GRÜNEWALD, François, Université Paris 12
GUAY, Louis, Université Laval
GUESNIER, Bernard, Université de Poitiers
HAERINGER, Philippe, Université Paris 10 
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HAMEL, Pierre, Université de Montréal
HANDSCHUMACHER, Pascal, Université de 
Strasbourg
HARB, Mona, Université américaine de Bey-
routh
HAREL, Simon, Université du Québec à 
Montréal
HÉAS, Stéphane, Université Rennes 2
HÉRITIER, Stéphane, Université de Saint-
Étienne
HERRMANN, Thora Martina, Université de 
Montréal
JALABERT, Guy, Université Toulouse 2
JAURAND, Emmanuel, Université Paris 12 
JEAN, Bruno, Université du Québec à Ri-
mouski
JEMELIN, Christophe, Ecole polytechnique, 
Lausanne
JOERIN, Florent, Université Laval
JOLIN, Louis, Université du Québec à Mon-
tréal
JOYAL, André, Université du Québec à Trois-
Rivières 
KADRI, Boualem, Université du Québec à 
Montréal
KLEIN, Juan-Luis, Université du Québec à 
Montréal
KOSS, Bogumil, Université Laval
LAFFLY, Dominique, Université de Pau et des 
pays de l’Adour 
LAFONTAINE, Danielle, Université du Québec 
à Rimouski
LANGLOIS, Simon, Université Laval
LAPLACE, Danielle, Université de Pau et des 
pays de l’Adour
LARDON, Sylvie, INRA/AgroParisTec, 
Clermont-Ferrand
LASSERRE, Frédéric, Université Laval
LATOUCHE, Daniel, Centre Urbanisation 
Culture et Société de l’INRS, Montréal
LAURIN, Suzanne, Université du Québec à 
Montréal
LAURIOL, Bernard, Université d’Ottawa
LAZZAROTTI, Olivier, Université de Picardie
LE COUÉDIC, Daniel, Université de Brest
LEFORT, Isabelle, Université Lyon 2
LEGROS, Olivier, Université de Tours
LEMARCHAND, Nathalie, Université de Va-
lenciennes
LÉONARD, Carol J., University of Alberta
LÉVY, Bertrand, Université de Genève
LOLIVE, Jacques, Université de Pau et des 
pays de l’Adour
LOUDER, Dean, Université Laval
LUSSAULT, Michel, Université de Lyon
MACIAS, Marie-Carmen, Centre d’Études 
Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA) 
Mexico
MADORÉ, François, Université de Nantes
MAILLAT, Denis, Université de Neufchâtel 
MALÉZIEUX, Jacques, Université Paris 1
MARTIN, Jean, Ministère de la Défense du 
Canada
MARTIN, Thibault, Université du Québec en 
Outaouais
MASSOT, Marie-Hélène, INRETS, Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée
MAUREL, Marie-Claude, École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS), Prague
MEBIROUK, Hayat, Université Badij, Algérie
MEDINA LOPEZ, Luz-Maria, Collège univer-
sitaire de Saint-Boniface, Manitoba
MELKEVIK, Bjarne, Université Laval
MERCIER, Guy, Université Laval
MÉTAILLÉ, Jean-Paul, Université Toulouse 2
MICOUD, André, Université de Saint-
Étienne
MOLINA, Luisa Elena, Université Laval
MONNET, Jérôme, Université Paris 8
MOREL-JOURNEL, Christelle, Université 
Saint-Étienne 
MORICONI-ÉBRARD, François, Université 
Paris 7
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MORIN, Denis-R., Université de Sherbrooke
MORIN, Richard, Université du Québec à 
Montréal
MORISSET, Lucie, Université du Québec à 
Montréal
MUSSELIN, Christine, Centre de sociologie 
des organisations, Paris
MUSSET, Alain, École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), Paris
NOVEMBER, Valérie, Université de Lau-
sanne
PAQUET, Suzanne, Université de Montréal
PARAZELLI, Michel, Université du Québec 
à Montréal
PERRON, Normand, Centre Urbanisation 
Culture et Société de l’INRS, Montréal
PESSIN, Catherine, Université Grenoble 2
PINSON, Daniel, Université Aix-Marseille
POLÈSE, Mario, Centre Urbanisation Culture 
et Société de l’INRS, Montréal
POSTHUMUS, Stéphanie, McMaster Univer-
sity
POULIOT, Marcel, Université de Sherbrooke
POURTIER, Roland, Université Paris 1
PRECIADO-CORONADO, Jaime, Université de 
Guadalajara, Mexique
PRISKIN, Juliana, Université du Québec à 
Montréal
PROULX, Marc-Urbain, Université du Québec 
à Chicoutimi
PUYO, Jean-Yves, IRSAM, Université de Pau 
et des pays de l’Adour
RACINE, Jean-Bernard, Université de Lau-
sanne
RAOULX, Benoît, Université de Caen
RAY, Brian, Université d’Ottawa
REBOUR, Thierry, Université d’Amiens
REMIGGI, Frank, Université du Québec à 
Montréal
RETAILLÉ, Denis, Université Bordeaux 3
ROBIC, Marie-Claude, Université Paris 1
ROBIN, Cyril, Université de New Delhi 
ROSENBERG, Muriel, Université de Picardie
ROUFFIGNAT, Joël, Université Laval
ROUTHIER, Gilles, Université Laval
SAJALOLI, Bertrand, Université d’Orléans
SALÜN, Élise, Université de Sherbrooke
SANJUAN, Thierry, Université Paris 1
SARRASIN, Bruno, Université du Québec à 
Montréal
SCHMITZ, Serge, Université de Liège
SCHROEDER, Jacques, Université du Québec 
à Montréal
SEASONS, Mark, University of Waterloo
SÉCHET, Raymonde, Université Rennes 2 
SÉGUIN, Anne-Marie, Centre Urbanisation 
Culture et Société de l’INRS, Montréal
SEMMOUD, Nora, Université Clermont 
Ferrand 2
SÉNÉCAL, Gilles, Centre Urbanisation Culture 
et Société de l’INRS, Montréal 
SIMMS, Elizabeth, Memorial University of 
Newfoundland
SIMON, Jean-François, Université de Brest
STASZAK, Jean-François, Université de Ge-
nève
STOCK, Mathis, Institut universitaire Kurt 
Bösh, Sion
TESSON, Frédéric, Université de Pau et des 
Pays de l’Adour
THIBAULT, Daniel, Recherche et dévelop-
pement pour la défense Canada (RDDC), 
Valcartier
THORNTON, Patricia, Université Concordia
THOUEZ, Jean-Pierre, Université de Mon-
tréal
TREMBLAY, Rémy, Téluq – Université du 
Québec à Montréal
TURCO, Angelo, Université de l’Aquila, 
Italie
VALLAT, Colette, Université Paris 10
VALLIÈRES, Marc, Université Laval
VAN WAERBEKE, Jacques, Institut d’urba-
nisme, Paris
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VANCRIEKINGEN, Mathieu, Université Libre 
de Bruxelles
VANDERMOTTEN, Christian, Université Libre 
de Bruxelles
VELASCO-GRACIET, Hélène, Université 
Bordeaux 3
VELUT, Sébastien, Institut de recherche en 
développement, Chili
VEYRET, Yvette, Université Paris 10
VIAUD, Gilles, Thompson Rivers University, 
Colombie Britannique
VIEILLARD-BARON, Hervé, Université 
 Paris 8
VILLENEUVE, Paul, Université Laval
WAAUB, Jean-Philippe, Université du Québec 
à Montréal 
WADDELL, Éric, Université Laval
WALTER, François, Université de Genève
WENGLENSKI, Sandrine, Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée
WESTPHAL, Ber trand, Université de 
 Limoges
ZENEIDI-HENRY, Djemila, Université 
 Bordeaux 3 
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